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W badaniach nad literaturą polskiego renesansu i baroku (do-
dajmy na przełomie XX i XXI wieku) coraz silniej do głosu dochodzi 
postawa interdyscyplinarna, upominająca się o pełniejsze wprowa-
dzenie w obszar dociekań literaturoznawczych kontekstów filozoficz-
nych, pozwalających ukazać, w jaki sposób staropolski świat poezji 
odsyła do złożonego świata idei oraz na jakich poziomach znaczeń 
idee filozoficzne mogą manifestować się w utworach poetyckich1.  
W tej optyce badawczej można usytuować rozprawę Estery Lasociń-
skiej Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu  
i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, która stanowi interesującą 
propozycję lektury staropolskich tekstów. 
W obszernym wprowadzeniu autorka podkreśla: „Przechodząc 
do podstawowych założeń badawczych, chcę zaznaczyć, że interesowa-
ła mnie głównie etyka epikurejska w formie takiej, jaką stworzył sam 
Epikur […], ponadto – wpływ jego teorii moralnej na najważniejsze 
dzieła literatury staropolskiej. Oznacza to, że zajmowałam się autora-
mi, których teksty zaświadczają, że idee epikurejskie znali i przemy-
śleli gruntownie, a to, co w szczególności przyciągnęło moją uwagę,  to 
wszelkie próby dialogu z Epikurem prowadzące do określonej inter-
                                               
1 Zob. wcześniejszą pracę E. Lasocińskiej, „Cnota sama z mądrością jest naszym 
żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003. Zob. 
także: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanu-
siewicz i A. Karpiński, Lublin 1995; G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja 
antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań 
1997; Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku, red. P. Urbań-
ski, Szczecin 1999, Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-
Jeżowa i P. Stępień, Warszawa 2000; I. Szczukowski, Inspiracje augustyńskie  
w poezji polskiego baroku, Bydgoszcz 2007. Warto w tym miejscu wspomnieć  
o tomach wydawanych w ramach projektu Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty 
humanistyczne w kulturze polskiej – zob. np. Humanitas. Projekty antropologii 
humanistycznej, cz. 1 i 2, red. A. Nowicka Jeżowa, Warszawa 2009-2010; Humanitas 
i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009; 
Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010.  




pretacji jego myśli” (s. 8). Warto w tym miejscu dodać, że wyekspli-
kowanie „sensów filozoficznych” w dziełach literackich nie należy do 
zadań łatwych, wymaga bowiem od badacza gruntownego przyswoje-
nia nie tylko interesującej problematyki stricte filozoficznej, ale także 
doskonałej znajomości procesu historycznoliterackiego oraz pamięci  
o odrębności schematycznych, zasłyszanych i konwencjonalnych ob-
razów, stwierdzeń, które stały się kliszami, obiegowymi prawdami, 
będącymi echem recepcji określonej wizji antropologicznej czy etyki. 
Autorka, co ważne, pamięta o pułapkach, jakie czekają każdego bada-
cza, który usiłuje traktować tekst literacki wyłącznie jako wehikuł idei, 
rymowany przekaz określonej doktryny. Wreszcie trzeba zaznaczyć, że 
odwoływanie do filozofii jako matrycy interpretacyjnej tekstów lite-
rackich  wymaga sporej intuicji badawczej, rozeznania w świecie po-
jęć, które mogłyby być stosowane do próby uchwycenia często nieja-
snej granicy pomiędzy dyskursem filozoficznym a literaturoznaw-
czym.  
 W obszernym wstępie autorka zmierza nie tylko do rekon-
strukcji epikurejskiej myśli, ale nakreślenia obszaru oddziaływania 
podstawowych idei Epikura jego uczniów. Poza śledzeniem obecności 
dzieł Lukrecjusza w kulturze wieków dawnych, objawiającej się rów-
nież w renesansowej rehabilitacji przyjemności (Lorenzo Valla, Cosi-
mo Raimondi), badaczka zastanawia się także nad ambiwalentnym 
podejściem Ojców Kościoła do epikureizmu. Zwróćmy uwagę na na-
stępujący komentarz: „Natomiast sam myśliciel z Samos chwalony był 
jako wzór  trzeźwości i przyzwoitości (Grzegorz z Nazjanzu), umiar-
kowania (Ambroży, Hieronim), a nawet ascezy […]. Ojcowie przej-
mowali również inne idee antycznego Ogrodu, nie do końca świadomi 
ich źródła; tak było np. z epikurejską koncepcją życia w ukryciu (Bazy-
li Wielki, Grzegorz z Nazjanzu) czy z przekonaniem, że szczęście pole-
ga na rezygnacji z rzeczy rodzących niepokój […]. Jednocześnie na-
kłaniali do szukania drogi, która pozwala uwolnić się od bólu i – 
zgodnie z chrześcijańską ideą – odnieść duchowe zwycięstwo nad so-
bą” (s. 28-29). To krótkie omówienie pozytywnego stosunku Ojców 
Kościoła do pewnych idei Epikura wymaga dopełnienia i dookreśle-
nia. Odwołując się do prac np. Michela Foucaulta czy Petera Sloter-
dijka, należy stwierdzić, że antyczna idea troski o siebie (w różnych 
odcieniach i rozumieniach) znalazła per mutatis mutandi swe od-
zwierciedlenie w chrześcijaństwie. Dlatego też kategoria życia w ukry-
ciu przynależy do szerokiego wachlarza antropotechnik, które istniały  
w różnych kontekstach religijnych i kulturowych2. Reguły życia gło-
                                               
2 Zob. przykładowe prace: P. Rabbow, Seelen-führung. Methodik der Exertitien in 




szone przez epikurejczyków, podobnie jak i stoików czy chrześcijan, 
można zatem rozumieć jako zestaw ćwiczeń, służących przezwycięża-
niu siebie, kształtowaniu podmiotowości.  
 Epikurejska idea szczęścia odnalazła swe odzwierciedlenie 
przede wszystkim w kulturze i literaturze renesansu. Lasocińska śle-
dzi zatem jej inkarnacje w tekstach Kallimacha  i Jana Kochanowskie-
go. W pierwszej części swej pracy badaczka czyni twórczość Filipa 
Buonaccorsiego punktem wyjścia do „zrozumienia procesu i porządku 
zakorzeniania się epikureizmu na ziemiach polskich” (s. 50). Twier-
dzenie to zradza, że trop biograficzny stanie się pomocny w interpre-
tacji różnych tekstów Kallimacha, a zwłaszcza jego laudacyjnego 
utworu Vita et mores Gregorii Sanoci. W utworze tym mamy do czy-
nienia z bohaterem wykreowanym na wzór antycznych mędrców, szu-
kających ataraksji. W konglomeracie krzyżujących się antycznych ide-
ałów dobrego życia można dostrzec wątki wywodzące się nauk Epiku-
ra i jego szkoły. 
 Interesujące rozważania dotyczące recepcji filozofii Ogrodu 
zostały zawarte w kolejnych dwóch rozdziałach pierwszej części stu-
dium, które zostały poświecone zarówno elegiom łacińskim, jak i pie-
śniom Jana Kochanowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje zwłasz-
cza Elegia IV 3, będąca poetycką rozmową z Firlejem. W utworze tym 
pojawia się zachwyt nad światem natury, znany szerszemu gronu czy-
telników choćby z pieśni Czego chcesz od nas Panie. Lasocińska, in-
terpretując elegię Kochanowskiego, celnie przywołuje O naturze rze-
czy Lukrecjusza jako jeden z tekstów, który zapładniał wyobraźnię 
poetycką autora Trenów. Trafnie zauważa, że analizowana elegia zbu-
dowana jest z odwołań do różnorodnych koncepcji filozoficznych,  
w tym także do „epikurejskiego toposu boga obojętnego” (s. 75).  
W innym miejscu badaczka zaznacza:  „Oto bowiem w Elegii IV 3 Bóg 
zyskuje również rysy demiurga, który ukształtował świat, by po wsze 
czasy móc się cieszyć jego oglądaniem. To bóg artysta znany nie tylko 
z Timajosa, ale również z renesansowych traktatów neoplatońskich. 
[…] Świat więc jest po to, aby Bóg mógł zaznawać rozkoszy. Mówiąc  
w dalszych wersach o istocie  ludzkiej, powraca poeta do epikureizmu. 
Człowiek, który marzy o świcie uczynionym dla siebie, powinien po-
rzucić mrzonki o Bogu działającym dla jego dobra” (s. 80). Ten syn-
                                                                                                              
przeł. T. Komendant, Warszawa 2000; tenże, Hermeneutyka podmiotu, przeł.  
M. Herer, Warszawa 2012; tenże, Rządzenie żywymi, przeł. M. Herer, Warszawa 
2014; zob. także: P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, 
Warszawa 1992, tenże, Czym jest filozofia antyczna?, przeł. P. Domański, Warszawa 
2000; tenże, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aurel-
iusza, przeł. P. Domański, Warszawa 2004; P. Sloterdijk, Musisz swe życie odmienić. 
O antropotechnice, przeł. J. Janiszewski, wstęp. A. Żychliński, Warszawa 2014.  




kretyczny charakter odwołań Kochanowskiego do antyku powróci  
w jego Pieśniach. Wątki epikurejskie w twórczości Jana z Czarnolasu 
zapośredniczone zostały przez poezję Horacego. Słusznie zatem przy-
pomina Lasocińska: „O ile epikureizm bez trudu można rozpoznać 
lirykach Horacego, o tyle, nie jest to takie proste w Pieśniach Kocha-
nowskiego. Horacy sięgnął bezpośrednio do  mądrości Ogrodu, tym-
czasem epikureizm Kochanowskiego jest już przetworzony przez filtr 
twórczości rzymskiej” (s. 93). Dodajmy, na co też zwraca uwagę ba-
daczka, tropy epikurejskie w twórczości autora Odprawy posłów 
greckich wchodzą w obręb szerszej wizji człowieka i świata, która 
ufundowana jest także na przeświadczeniach stoickich czy chrześci-
jańskich. Używając nieco syntetyzującego i uniwersalizującego sfor-
mułowania, można stwierdzić, że antyczna i chrześcijańska humani-
tas leży u źródeł postrzegania człowieka w Pieśniach Kochanowskie-
go3. 
 W części II swej książki (Wizerunki Epikura w polskiej litera-
turze humanistycznej) autorka dokonała omówienia portretów an-
tycznego filozofa w Żywotach filozofów Marcina Bielskiego, dziełach 
Palingeniusa (Zodiacus vitae) i Mikołaj Reja (Wizerunek własny) 
oraz anonimowego Dialogu mięsopustnego jako tekstu zapowiadają-
cego epokę baroku. Kim jest Epikur, jaki konterfekt tego myśliciela 
wyłania się z wymienionych tekstów. Przede wszystkim spojrzenie na 
filozofa uwikłane jest w różnorodne kalki, schematy poznawcze, które 
wyznaczały refleksję nad epikurejskim modelem życia. Dla Bielskiego, 
korzystającego  m.in. ze średniowiecznego źródła Liber de vita et mo-
ribus philosophorum poetarumque veterum franciszkanina Waltera 
Burleigha, Epikur jawi się jako mędrzec, wskazujący na wartość 
umiarkowania. Ten aprobatywny stosunek do antycznego filozofa 
wynikał z głoszonej przez Epikura reguły życia w ukryciu. Średnio-
wieczny tekst, pisany przez zakonnika, stanowił mniej lub  bardziej 
jawną apologię bezżeństwa, do czego zachęcał Epikur. Przypomnijmy, 
że dla chrześcijaństwa życie w panieństwie stanowiło jedno z podsta-
wowych zasad troski o siebie4. Z kolei Rej, dość swobodnie wzorujący 
się w swym Wizerunku na Zodiacus vitae Palingelusza, odwołując się 
do konwencji poematu alegorycznego, którego zasadniczym elemen-
tem był topos wędrówki, ukazuje młodzieńca szukającego w refleksji 
filozofów wskazówek dotyczących sposobów osiągnięcia szczęścia. 
Wśród myślicieli, których spotyka bohater, był także Epikur. Rej kreśl 
zatem postać tego filozofa, odwołując się do „różnorodnych obrazów  
                                               
3 Zob. szerzej np. A. Nowicka-Jeżowa, Humanitas w literaturze polskiego renesansu, 
w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 1, s. 287-384. 




i odmiennych sądów: z jednej strony pokazuje godność i znamienitość 
starożytnego filozofa, z drugiej jego niekorzystny obraz” (s. 121). Ta 
dwutorowość wynika z przychylności wobec epikurejskiej teorii szczę-
ścia, pod warunkiem, że zostanie ona podporządkowana zasadzie 
umiaru, nie przekroczy granicy rozumnego postępowania i nie pozwo-
li na podporządkowaniu człowieka rozkoszy (s. 139)5. 
Część III zatytułowana Rozkosze duszy – rozkosze ciała. W stro-
nę epikureizmu sarmackiego przynosi rozważania dotyczące nowo-
żytnych rehabilitacji refleksji antycznego filozofa – zwłaszcza w liber-
tyńskiej odsłonie Pierre’a Gassendiego (s. 152-160), pogłębione anali-
zy Żywota człowieka poczciwego Mikołaj Reja (s. 161-169), Świato-
wej rozkoszy Hieronima Morsztyna (s. 170-187) oraz Rozkoszy świa-
towej, Rozkoszy duchownej Wacława Potockiego (s. 188-200). Przy-
wołani staropolscy autorzy toczą dialog z epikurejska doktryną szczę-
ścia, sytuując ją w obszazre stoickiej i chrześcijańskiej antropologii 
(Rej), rozważań o pięknie świata, jego bujnej zmysłowości w kontek-
ście rozpowszechnionej w baroku idei vanitas (Morsztyn), czy pole-
miki z ideą rozkoszy z pozycji zdecydowanie religijnej opartej na wizji 
niezłomnego człowieka – miles Chrisitani (zob. 196-197). Polscy auto-
rzy, odwołując się do epikureizmu nie nadawali mu rangi samodziel-
nej filozofii, ale zdecydowanie łączyli go ze stoickim sposobem widze-
nia szczęścia i chrześcijańskimi przewartościowaniami rozumienia 
doczesności.  
„Epikurejska idea szczęścia – jak czytamy w zakończeniu 
książki – nie posiadała więc w dawnej Polsce bytu samodzielnego, lecz 
łączona była z innymi poglądami, by razem stworzyć przepis na dobre 
życie” (s. 203). Twierdzenie to wydaje się słuszne i nie podlega dysku-
sji. W tym kontekście pewne zastrzeżenia mogą jednak budzić sfor-
mułowania stosowane przez Lasocińską, np. „Epikureizm odegrał 
niebagatelną rolę w dziejach literatury” (s. 8); „Pojawiający się tu mo-
tyw  nieodkładania życia na potem jest wyjątkowo ważny, gdyż obecny 
u Seneki i Horacego będzie powracał w staropolskiej literaturze epi-
kurejskiej” (s. 54); „Jednym z dzieł w bogatej twórczości Wacława 
Potockiego, które może zainteresować badacza epikureizmu literac-
kiego, jest Rozkosz światowa” (s. 189). Autorka zdaje sobie sprawę  
z umowności tego typu twierdzeń (zob. s. 189), ale czy są one precy-
zyjne, czy rzeczywiście można powiedzieć, że filozofia miała zasadni-
czy wpływ na historię literatury, czy należy mówić o staropolskiej lite-
raturze epikurejskiej, skoro pisze w zakończeniu o współistnieniu róż-
nych wątków filozoficznych, które zresztą można odczytać w pojem-
                                               
5 Pisał także o tym J. K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze 
ludzkiej i grzechu, Bydgoszcz 2002, s. 259-262. 




niejszych kategoriach cura sui czy paidei i ich różnorodnych realiza-
cjach w staropolskim świecie kultury i literatury.  
 W książce Lasocińskiej pojawiają się rozsiane analizy dotyczą-
ce przyjaźni. Inspirujące uwagi badaczki mogłyby przyczynić się do 
powstania obszernego studium o różnych odcieniach przyjacielskiej 
zażyłości6. O jej wartości wielokrotnie wspominali antyczni pisarze,  
o niej także mówią autorzy staropolscy, poszukujący wspólnoty, z któ-




The book The Epicurean Idea of Happiness in the Literature of Polish Re-
naissance and Baroque. From Callimachus to Potocki is a multifimansional study of 
reception of Epicurean ethics in Old Polish literature. The book presents the different 
sources (classical, medieval and Renaissance) of Epicureanism in Polish culture. 
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